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En cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo, presento la tesis titulada; Programa de psicomotricidad en la mejora del 
desarrollo del aprendizaje de la matemática en niños de primer grado de la IEP Glorioso 890 N° 





El presente trabajo de investigación está organizado en seis capítulos para su fácil comprensión y 
lectura. Teniendo en cuenta el formato y esquema de tesis de la Escuela de post Grado de la 
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El presente trabajo de investigación titulado “Programa de psicomotricidad en la mejora del 
desarrollo del aprendizaje de la matemática en niños de primer grado de la IEP Glorioso 890 N° 
70173 de Juli 2016, que tiene por finalidad Determinar la influencia Psicomotricidad en la 





La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo cuasi experimental, 
aplicado a una muestra de un grupo experimental con 20 niños y el grupo control con 20 niños, 
considerando un muestreo no probabilístico y aplicando las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos siguientes: la técnica de evaluación y su instrumento la prueba de entrada y salida. 
 
 
Los resultados a los que se arribó finalmente son: Se ha logrado determinar que el programa de 
psicomotricidad ha influido significativamente en el aprendizaje de las matemáticas en los niños de 
primer grado de la IEP Glorioso 890 No 70173 de Juli 2016, porque finalizada la aplicación del 
programa de psicomotricidad se obtuvo en el grupo de control un promedio de las calificaciones de 
10,7, mientras que en el grupo experimental a quienes se les aplico el programa de psicomotricidad, 












This research paper entitled "Programme of motor skills in improving the development of 
mathematics learning in first grade children of the IEP Glorioso 890 N° 70173 of Juli 2016, which aims 
to determine the influence Psicomotricidad in mathematics in mathematics children in first grade 
IEP 890 Glorioso Juli 2016 N° 70173. 
 
 
This research has a quantitative approach with a quasi-experimental design applied to a sample; 
experimental group with 20 children and 20 children control group, considering UNM non- 
probability sampling and applying the techniques and tools of data collection following: technical 
evaluation and testing instrument input and output. 
 
 
The results The that arrival are finally: It has been determined that the program of psychomotor skills 
has significantly influenced the mathematics learning in first grade children of the IEP Glorioso 
890 N° 70173 of Juli 2016, for completion of the application of psychomotor program was obtained 
in the control group averaged ratings of 10.7, while in the experimental group who were I apply the 
psychomotor program, the average grade was obtained are from 17.30. 
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